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Piero Sra®a was indebted to his friends for mathematical help
and advice in preparing his monograph, Production of Commodities.
They are A. S. Besicovitch, Frank Ramsey, A. Watson and D. G.
Champernowne. This paper will provide their biographical sketches and
clarify their contributions to Sra®a.
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p.37, l.4 n =
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R¡ r n =
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R¡ r
p.37, l.7 r = R¡ 1
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r = R¡ 1 +R
n+ 1
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